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Dawn Elizabeth Pierce, mezzo-soprano 
Christopher Zemliauskas, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Valerie Yacono, soprano 
Rebecka Enoch, soprano 
Zachary Levi, cello 
Colleen Y oungsma, violin 
Quando non ho piu core 
' Om bra mai fu (Largo from Xerses) 
Furibondo spira il vento (Partenope) 
Georg Friedric Handel 
(1685-1759) 






Voi, che sapete 
Non so piu cosa son, cosa faccio 
from Le Nozze di Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Phlinomen 
Von ewiger Liebe 
Die Schwestem 
Songs of Perfect Propriety 
Song of Perfect Propriety 
A Very Short Song 








Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Dawn Pierce is from the studio of Carol McAmis. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, September 29, 1996 
7:00 p.m. 
